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FACULTY 
Mr. Kenneth E. Anderson came 
to Teachers College High 
School from Minnesota, where 
he held a similar position 
at University High School. 
Mr. Anderson also teaches 
education courses for the 
Department of Education. 
Dr. Dwight K. Curtis came to 
Iowa State ~eachers College 
in 1945 from Nebraska. The 
Campus School has made con-
siderable progress during 
Dr. Curtis' three years as 
Head of the Department of 
Teaching. 
AR TS DEPAR 'lMENT 
Miss Mary Schmitt 
Miss Rose Hanson 
Mr. Paul Harrison 
LANGUAGE ARTS DEPAR'IlrnNT 
Mr. Raoul Haas, 
Chairman 
Miss 'Margaret Divelbess 
Miss !Jary Caldwell 
HEALTH and PHYSICAL EDUCATION 
Mrs. Kirby, 
Nurse 
~-~iss Lorraine Maytul"l, 
Girls' Physical Education 
=================================================,e#2============ 
SOCIAL STUDIES DEPAR'IMENT 
Miss Mary Anderson 
Mr. Manford Sonstegard, 
Guidance 
SOCIAL STUDIES DEPAR'IMENT 
Miss Edi th West, 
Chairman 
Miss Florence Kasiske 
SCIENCE DEPAR'IMENT 
Mr. Kenneth E. Anderson 
Mr. C. L. Jackson 
Mr. Waldemar Gjerde, 
Visual Aids Director 
Dr. George Mallinson, 
Chairman 
Mr. Albert Potter 
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CCUMERCIAL DEPAR'IMENT 
Dr. Yyrtle Stone, 
Chairman 
LANGUAGE DEPAR'lMENT 
Dr. Marguerite Struble, 
Chairman 
MA 'IHEl.IA TICS DEPAR 'lMENT 
Mr. Vernon Heade, 
Chairman 
Mr. C. L. Jackson 
Miss Mary Anderson 
Miss Glenadine Gibb 
MUSIC DEPAR'IMENT 
Mr. Olaf Steg, 
Chairman 
Miss Mildred Luce 
SENIOR CLASS 
,e#2============================================= 
ARDYS BIENFANG 
Band 3 
Y-Teens 3,4 
World Friendship Club 4 
Entered from Iowa Falls in Junior year 
SHARON BENSON 
Y-Teens 2,3,4 Vice-Pres. - 2, Treasurer - 3 
Cheerleader 3,4 
Rec. Club 4 
Reporter for Panther Cub 4 
MADELINE BOEHME 
Student Council 3 Vice-President 
Y-Teens 3 
Cheerleader 3 
Travel Club 4 President 
Chairman of Assemblies 4 
Managing Editor of Panther Cub 4 
Entered from Dayton, Ohio in Junior year 
WENDELL CHRISTENSEN 
Music 3 
Reporter for Panther Cub 4 
==================================================1~llg========= 
PAULINE DE NEU! 
Music 1 
Y-Teens 2,3 
Knitting Club 4 
Home Ee. Club 4 Secretary 
Operetta 1 
Reporter for Panther Cub 4 
DORIS EITZMAN 
Class Treasurer 4 
Travel Club 3,4 Vice-President - 4 
Y-Teens 3,4 
Editor-in-chief of Panther Cub 4 
Plays 3,4 
Knitting Club 4 
Music 1,2,3 
Science Club 3,4 Vice-President - 4 
Operetta 1,3 
Pageant 3 
DELORIS FORTNEY 
Music 1,2,3,4 
Operetta 1,2,4 
Y-Teens 2,3,4 
Travel Club 3,4 
Drama Club 4 
Treasurer - 4 
Secretary - 4 
Policy Editor of Panther Cub 4 
Play 3 
Rec. Club 4 
BERTHA FUHR 
Music 1,2,3 
World Friendship Club 4 President 
Y-Teens 4 
Exchange Editor of Panther Cub 4 
t~Hg============================================= 
LOIS FULLER 
Home Ee. Club 4 
Travel Club 4 
Music 1,2,3,4 
Y-Teens 2,3,4 
Operetta 1,2,4 
Reporter for Panther Cub 4 
JAMES GOETCH 
Music 1,2,3,4 
Lettermen Club 3,4 
Hi-Y 2,3 
Visual Aids 4 
Plays 3,4 
Baseball 3 
Track 3,4 
Wrestling 4 
Operetta 1,2,4 Lead - 4 
SHIRLEY GRUIS 
Music 1,2,3 
Science Club 3,4 Secretary - 3 
Y-Teens 2,3,4 President, Secretary - 4 
Travel Club 3,4 Treasurer - 3 
Class Secretary 3,4 
Operetta 1,2 
Plays 3 
Drama Club 4 Vice-President 
JOYCE GULDAGER 
Music 1,2,3,4 
Y-Teens 2,3,4 
Photo Club 3 
Drama Club 4 
DETTY HANSEN 
Music 1,2,3 
Y-Teens 2, 3;4 
Home Ee. Club 4 
City Editor of Panther Cub 4 
Operetta 1,2 
Rec. Club 4 
RUBY HILL 
Y-Teens 2,3,4 
Music 1,2,3 
World Friendship Club 4 
Travel Club 3 
Photo Club 3 
GEORGE ROI.MES 
Lettermen Club 2,3,4 Secretary - 4 
Hi-Y 2,J,4 Secretary - 3 
Science Club 2,3,4 President - 3 
President of I.J.A.S. 
National Athletic Honor Society 3,4 
Track 2,3,4 
Football 3,4 
Music 1,2,3 
Student-Admin. Council 4 
MYRON JEPSEN 
Hi-Y 2,3 Treasurer 3 
Music 1,2,3 
Lettermen Club 2,3,4 
Audio Visual Club 4 President 
Football 2,3,4 
Basketball 1,3,4 
Track 2,3,4 
Play 3 
Rec. Club 4 
Student Council 1,2 Treasurer - 1 
Class Treasurer 3 
-r (? I-/ g ========== 
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JAMES JOHJJSON 
Basketball 2,3,4 
Football 2 
Track 2,3,4 
Hi-Y 2 
Photo Club 3 
HAROLD KELLEHER 
Music 1 
Track 2,4 
Photo Club 3 
Wrestling 4 
l\ENNETH KUCK 
Music 1,2 
Basketball 1,4 
Operetta 2 
Play 3 
Track 2,3,4 
JOHN LATTA 
Hi-Y 2,3,4 
Lettermen Club 3,4 
Photo Club 3 
Music 1,2,3 
Track 1,2,3,4 
Basketball 2,4 
Football 2 
JARGIT LILLEHEI 
Music 1,2,3 
Class Secretary 2 
Class President 3 
Student-Adm.in. Council 4 
Science Club 2,J,4 Secretary - 2,4, Vice-Pres. - 3 
Travel Club 3,4 Vice-President - 3 
Y-Teens 2,3,4 
Operetta 1,2 
Play 3 
Drama Club 4 
MARVIN LINDBERG 
Hi-Y 2,3,4 
Team manager 2,3 
Football 4 
PATSY MERRICK 
Operetta 1,2 
Music 1,2,3 
Student Council 3 
Photo Club 3 President 
Travel Club 3,4 President - 3 
Drama Club 4 
Y-Teens 2,3,4 
Play 3 
Knitting Club 4 
Science Club 2,3,4 Sec. - 2, Treas. - 3, Pres. - 4 
STEPHEN PALMER 
Music Honor Society 3,4 
Music 1,2,3,4 Quartette 1,2,3,4 
Hi-Y 2,3,4 
Lettermen Club 3,4 
Operetta 1,2,4 Lead - 4 
Track 3 
Play 3 
Class Vice-President 3 
Student-Adm.in. Council (Alternate) 4 
-rt? I/ g =========== 
DARLENE PETERSON 
Music 1,2,3,4 
Operetta 1,2,4 
Travel Club 3,4 
Y-Teens 2,3,4 
Art Club 4 
Majorette 2,3 
Drama Club 4 
Play 3 
LAVO:NNE PIERCE 
Music Honor Society 3,4 
Hi-Y 2,3,4 
Lettennen Club 1,2,3,4 Vice-President - 3 
Track 1,2,3,4 
Football 1,2,3,4 
Basketball 1,2 
Wrestling 4 
Music 1,2,3,4 Quartette 1,2,3,4 
Operetta 1,2,4 Leads - 2,4 
Class Vice-President 4 
Student Council 3 Secretary 
: :rLLIAM ROSL 
Sports Editor of Panther Cub 4 
Hi-Y 2,3,4 
Football 2,3,4 
Basketball 1,2,3,4 
Operetta 1,2 
Plays 3,4 
Lettermen Club 3,4 
CAROLYN SAGE 
Music 1,2,3,4 
Science Club 2,3,4 
Y-Teens 2,3,4 
Drama Club 4 
Play 3 
Operetta 1,2,4 
Knitting Club 4 
Band 2,3,4 
Orchestra 1,2,3,4 
==============================================t~#g====== 
PA TRICIA SATRE 
Music 1,2,3,4 
Operetta 1,2,4 
Y-Teens 2,3,4 
Travel Club 3 
Cheerleader 4 
Drama Club 4 
Play 3 
Rec. Club 4 
Reporter for Panther Cub 4 
DORIS JEAN SATTERLEE 
Y-Teens 2,3,4 Secretary - 4 
Music 1 
Operetta 1 
Home Ee. Club 4 
JUNE SIRES 
Y-Teens 2,3,4 Vice-President - 4 
Home ~c. Club 4 
CAROL SNOOORASS 
}/.usic 1,2,3,4 
Operetta 1,2,4 
Travel Club 3,4 
Majorette 2,3 
Plays 3,4 
Feature Editor of Panther Cub 4 
,~#g================================= 
PJ,ULINE WATTERS 
Music 1,2,3 
Y-Teens 2,3,4 
Travel Club 3,4 
Knitting Club 4 
Reporter for Panther Cub 4 
CP.ARLES WICKERSHAM 
Football 1,2,3,4 
Basketball 1,2,3,4 
Track 1,2 
Music 1,2 
Play 3 
Hi-Y 2,3,4 
Lettermen Club 2,3,4 
Operetta 1, 2 Lead - 2 
l' LO ANNE WILLIAMSON 
Music 1,2,3,4 Sextet 1,3 
Student Council 1,2 President - 1 
Photo Club 3 Secretary 
Travel Club 3,4 Secretary - 3 
Plays 3,4 
Y-Teens 2,3,4 
Knitting Club 4 
Operetta 1,2,4 Leads - 2,4 
Cheerleader 3,4 
WILLIAN YORK 
Lettermen Club 2,3,4 President - 4 
Hi-Y 2,3,4 
Football 1,2,3,4 
Basketball 1,2,3,4 
Track 1,2,3,4 
Baseball 2,3 
Class President 1,4 
Play 3 
Student Council 3 
National Athletic Honor Society 3,4 
================================================t~#g========= 
DEL'roN STAUP 
Lettermen Club 1,2,3,4 
Hi-Y 2,3,4 
Football 1,2,3,4 
Basketball 1,2,3,4 
Track 1,2,3,4 
Baseball 2,3 
Class President 2 
MARJORIE STAN'roN 
Y-Teens 3,4 
Travel Club 3,4 
Music 1,2,3,4 
Operetta 1,2,4 
Rec. Club 4 
Reporter for Panther Cub 4 
MARILYN STEW.ART 
Cheerleader 4 
Travel Club 4 Secretary 
Drama Club 4 President 
Rec. Club 4 
Homecoming Queen 4 
Entered from St. Clair Shores, Mich. in Senior year 
ROSELLE TINKEY 
1:'lorld Friendship Club 4 
=========t~#g================== 
ROSAMOND YOUNG 
Y-Teens 2,3 
Travel Club 3 
Home Ee. Club 4 
World Friendship Club 4 Treasurer 
Loafer 
~ueenie 
One Spring Day •.. 
Hi Girls 
Uh!! 
The Thinker 
-r c? -I/ g ========== 
May Day 
Bums 
Oh! Nol 
-re' I/ g ========= 
ELEVENTH GRADE 
Top Row: Henry Andrew, Ruth Clausen, John Dahl, Mary Ellen d'Happart, 
Ivadene Dirks, Lorraine Fuller, Shirley Flieder. 
Second Row: Don Holmes, Stella Hughes, Mildred Johnson, Don Masterson, 
Charles Messier, Curtis Muncy, Bernard Nanke. 
Third Row: Norman Oleson, Richard Peterson, Bob Rasmussen, Carole Rath, 
Roberta Rogers, Marian Rusch, Donna Satre. 
Fourth Row: Kay Shreve, Shirley Stanton, Wanda Stukenberg, Shirley Swanson, 
James Walmsley, Maxine Weikert, Tom Whitford. 
Not pictured: Nancy Dons 
t~#g============================== 
~TH GRADE 
Top Row: Katherine Adamson, Aletha Adelmund, Arita Anderson, Dorothy Bolhuis, 
Mary Grace Bunnell, Charles Clawson. 
Second Row: Donna Crane, Orrin Gilbert, Delma Gruis, Jane Haffner, George 
Hansen, Mary Bernice Hughes. 
Third Row: Jane Kyhl, Elmer Mikkelsen, Margaret Mortimer, Deloris Reidel, 
Beulah Saak, Audrey Sanders. 
Fourth Row: Irmgaard Schaefer, Amy Sonnack, Stanley Stokes, Ben Strifert, 
Gloria Swanson, Nedra Toll, Henry Trapp, Robert Ward. 
Not pictured: Murlin Crane, Lowell Williams, Leon Pipho, Donald Phillips, 
Darlene Stover, Vonelle Voss. 
-re' 1-/ g === 
Ninth Grade 
Top Row: John Anderson, Harry Andreasen, Carmen Benson, Joanne Bergstrom, 
Lorraine Bjorklund, Gloria Clark, Frances Clausen, Jean Curtis. 
Second Rowz Harriet Dahl, Marilyn Gabby, Dave Hall, Carolyn Hill, Richard 
Holmes, Margaret Wilfang, Leota Jacobsen, Dennis Koch. 
Third Row: Robert Klemuk, Joanne LeVine, Gertrude McDonald, Charlene 
McHenry, Ronald Mills, Dale Nordman, Vernon Oehler, Ralph Parry • 
.Fourth Row: f>onald Pratt, Marilyn Russell, Bonnie Sayre, Don Schat~berg, 
Duane Schatzberg, Karen Shreve, Dick Trotter, Beverly Tufts, Barbara 
Waite, William Wilcox. 
Not pictured: Bonnie Jean Hines 
t~#g=============================================== 
EIGHTH GRADE 
Top Row: M. Baerwald, J. Beard, J. Crane, T. Fleak, 
C. Gjerde, I. Griffith. Second Row: L. Guldager, 
T. Hall, D. Hansen, Ted Kramer, Tom Kramer, J. Kyhl, 
Thjrd Row: J. Henricksen, J. Llewellyn, S. Lumley, 
J. Meinders, E. Oleson, R. Oleson. FourtA Row: C. 
Rector, F. Rekers, J. Rogers, D. Satre, J. Schultz, 
B. Shel ton. Fifth Row: L. Tinkey, J • Wagner, L. 
Waite, G. Walmsley, R. Wardin, D. Watters. La. s t Row: 
L. Erbe, D. Jacobsen. Not pictured: S. Langston, 
L. Walton, G. Eastman, J. Brees, C. Denholm, J. Logan. 
=================================================t~#g========= 
SEVENTH GRADE 
Top Row: L. Blaker, T. Buchanan, G. Bultena, .s. Burbridge, M. Cryberg, D. Cooksey, 
M. Evans. Second Row: D. Dickinson, B. Dillon, D. Eitzman, J. Eitzman, L. Erbe, 
B. Forsyth, R. Garrison. Third Row: F. Gabby, P. Weisender, J. Heckroth, J. Hill, 
D. Hughes, J. Merrick, D. Mortimer. Fourth Row: D. Nymann, E, Lybeck, I. Maulthauf, 
M. Olsen, D. Peterson, B. Priest, C. Reeder. Fifth Row: A. Sanders, D. Sayre, K. 
Shreve, E. Sonnack, S. Stevens, D. Stukenberg, P. Swanson. Last Row: R. Taylor, 
R. Tellinghuisen, P. Troy, M. Walmsley. Not pictured: M • .Adamson, S. Waite. 
,e#g================================================ 
I 
Beaver 
dere Puppy 
Hanko!! 
I 
Vvell Charlie? 
Lil Abner 
Rowdies 
Boo.:.des 
Ant Yest 
Nice Terrace 
ORGANIZATIONS 
t~#g======================================================= 
HI Y 
Sponsor 
Mr. Heyen 
TRAVEL CLUB 
Sponsor 
Mr. Sonstegard 
Y TEENS 
Sponsor 
Miss Gibb 
BOXING CLUB 
Sponsor 
Sonstegard 
-re' I/ g ========= 
PHOTO CLUB 
Sponsors 
Miss West, Mr. Harrison 
HOME ECONOMICS CLUB 
Sponsor 
Miss Hanson 
========t~#g================================ 
ATOMIC KIDS 
Sponsor 
Mr. Gjerde 
KNITTING CLUB 
Sponsor 
Miss Anderson 
ADIO VISUAL 
Sponsor 
Mr. Gjerde 
COLLEGE HIGH PLAYERS 9_10 
Sponsor 
Mr. Haas 
-re' -II g ========== 
COLLEGE HIGH PLAYERS ll 12 
Sponsor 
Mr. Haas 
l'iORLD FRIENDSHIP 
Sponsor 
Miss Struble 
=========t~#g=================================================== 
ORCHESTRA 
Director 
Olaf Steg 
ART CLUB 
Sponsor 
Miss Schmitt 
MIXED CHORUS 
Director 
Mildred Luce 
================================================1e#g=========== 
Eighth Grade Band 
Director Olaf Steg 
Seventh Grade Band 
Director Olaf Steg 
AT~ LET I CS 
• 
'c? I/ g ========= 
Probably the most remembered 
phase of the senior boys' 
high school career is their 
athletics. In the winter 
term of 1947-48 every senior 
boy was participating in 
either wrestling, basketball, 
or track. We, as seniors, 
believe that tnis is due to 
the strenuous efforts of our 
coach, Mr. Burl V. Berry, to 
provide an interesting and 
complete program, so that all 
boys have a chance to enjoy 
the fruits of fine sportsman-
ship. 
The Cheerleaders of the Campus School will be remembered as part 
of the spark to the winning of the games. A familiar sight to all 
T.C.H.S. sport fans were left to right: Carol Rath, Flo Anne William-
son, Sharon Benson, larilyn Stewart, and Patricia Satre • 
=======,e#g=================================================== 
I 
\ 
Burl V. Berry 
Supervisor 
of Student Coaches 
I 
Sept. 19 
Sept. 26 
Oct. 3 
Oct. 10 
Oct. 17 
Oct. 24 
Nov. 5 
1 
Charles Pastorino 
Student Coach 
Backfield 
TEAM RECORD 
Alden 0 
Eldora 0 
Grundy Center 0 
Reinbeck 12 
Ackley 7 
Traer 13 
Sumner 
TCHS 
TCHS 
TCHS 
TCHS 
TCHS 
TCHS 
TCHS 
John Philo 
Student Coach 
Line 
52 
20 
32 
40 
33 
40 
• 
-r (? I/ g =========== 
• • • • 
Left to Right, Front Row-Bob Rasmussen, Don Holmes, Ralph Parry, Vernon Oehler 
George Hansen, Don Pratt, Norman Oleson. 
Second Row-Lowell Williams, Stanley Stokes, James Walmsley, Don Schatzberg, Wil-
liam Wilcox, Orrin Gilbert, Delton Stamp, Bernard Nanke, Ben Strifert 
Third Row-Bill Rose, Charles Wickersham, Don Masterson, Charles Clawson, Myron 
Jepson, George Holmes, Tom Whitford, Marvin Lindberg, Curtis Munsy, Leon Pipho. 
Back Row-Henry Andrew, Lavonne P ierce, Merlin Crane, Bill York, David Hall, Duane 
Sch:1tzberg, Richard Holmes. 
The following gridders won All-State recognition on Jack North's 
Des Moines Register teams and Iowa Daily Press Association teams. 
Stamp, sixth team Jack North's All-State and third team All-State 
I.D.P.A.; York, honorable mention I.D.P.A.; Pierce, honorable 
mention Jack North. 
45 
Stamp York Pierce ' 
JUNIOR HIGH SQUAD 
Read from left to right 
First Row-Jerry Llewellyn, William Dillon, Laurence Walton, John Andersen, Lyle Waite 
Edward Oleson. 
Second Row-Gordon Bultena, Franklin Gabby, Truman Hall, Richard Trotter, Donald Mor-
timer, Larry Blaker, Robert Wardin, Dale Petersen. 
Third Row-Donald Wilburn, Edward Sonnack, Richard Oleson, Gene Walmsley, Ronnie 
Tellinghuisen, Ted Kramer, David Everhart. 
Fourth Row-Donald Hansen, Fred Rekers, Robert Taylor, Darrel Satre, Dean Watters 
Tommy Kramer. 
=================================================t~#g============ 
Left to Right: Benny Strifert, Mike Jepson, Bernard Nanke, Henry 
Trepp, Tom Whitford, Bill Rose 
Henry Andrew, Bill York, Delton Stamp 
Chuck Wickersham 
,~#g================ 
Front Row: George Hanson, Henry Trepp, Ben Strifert, Charles Clawson, Stanley 
Stokes, Lowell Williams. 
Second Row: John Anderson, Bill Rose, Chuck Messier, Don Masterson, Vernon Oehler, 
Ralph Parry. 
Standing: Bernard Nanke, James Johnson, Mike Jepsen, Don Schatzberg, Tom Whitford, 
Duane Schatzberg, Delton Stamp, Bob Ward, Henry Andrew, Richard Holmes, Bill York. 
Not in picture: Chuck Wickersham. 
T.C. 
29 
28 
23 
38 
42 
27 
33 
30 
.35 
57 
BASKETBALL SUMMARY 1947-48 
Opponents T.C. Opponents 
Lyle, Minn. 20 
Jamboree (Traer) 20 
E. Waterloo 28 
Eldora 19 
Ackley 27 
Vinton 20 
Grundy Center 23 
Cedar Falls High 40 
Reinbeck 44 
Tra.er 26 
Offensive Average 35.7 
Defensive Average 29.1 
Won 14 
44 El dora 
42 Ac:dey 
26 U. High 
38 Grundy Center 
35 Nashua 
36 Cedar Falls High 
27 Reinbeck 
37 Oelwein 
51 Traer 
.36 Sectional (Waverly) 
(19 games divided into TCHS points). 
(19 games divided into opponents points). 
Lost 5 
TITLES: Three way tie for Conference Champions. 
TCHS Grundy Cent er - Reinbeck 
38 
22 
23 
30 
23 
34 
28 
51 
35 
51 
WRESTLING SQUAD 
Front Row: Leon Pipho, Dick Trotter, Gene Walmsley, Bob Rasmussen, Norman 
Oleson. 
Back Row: Don Holmes, John .Dahl, James Goetch, llurlin Crane, James Walmsley, 
Orrin Gilbert, Don Pratt, LeRoy Alitz, Student Coach. 
JUNIOR HIGH BASKETBALL SQUAD 
Front Row: Dean Watters, John Kyhl, Jack Crane, Robert Taylor, Don Hanson, 
Jerry Llewellyn. 
Back Row: LaVem Bruns- Student Coach, Kendil Shreve, Larry Blaker, Don 
Mortimer, Darell Satre, Eddie Sonnack, Dale Peterson, Franklin Gabby. 
t~#g================================= 
LETTERMEN I S CLUB 
Front row: Lowell '\'iiliiams, Bill Rose, Hank Andrews, Tom Whitford, Myron Jepsen, 
George Holmes, James Goetch, and Benny Strifert. 
Second row: Richard Holmes, Hank Trepp, Bill York, John Latta, Bernard Nanke, 
Stephen Palmer, and Mr. Burl Berry. 
Back row: Charles Wickersham, La Vonne Pierce, Merlin Crane, and Delton Stamp. 
ACTION SHOT 
T .c. vs. Traer 
rri th back to pie ture Andrews, 
to the right York and in the 
background Wicke'I"sham. 
=========================================~1~#g========= 
THE FOLLOWIBG 
CEDAR FALLS BUSINESS CONCERIS 
HAVE CONTRIBUTED TO THIS ANNUAL 
BROWN'S STANDARD SERVICE 
THE PFEIFFER COMP.A!JY 
HAAHR1S - "Your Friendly Store" 
CUMMINGS JEWELRY STORE 
C. F. ELECTRIC AND HARDWARE 
H. Gaffney 
HUGHF.S HOME FURNISHINGS 
JOHNSON - CHRISTENSEN CO. 
MAJESTIC SHOE REBUILDERS 
MARCH CORKING HARDWARE CO. 
S AND S STORE - FIRESTONE 
GAJIBLE STORE 
H. N. ISRAEL 
WESTERN AUTO ASSOCIATE STORE 
PORTER'S SPORT GOODS 
HIEBER DRUG CO. 
BARNARD SPORT AND ELECTRIC CO. 
LAUREL BEAUTY SHOP 
MERLE R. BLAIR 
BLACKHAWK HOTEL 
JOE SMITH'S FLOWER SHOPS 
KLINE'S ELECTRICAL MDSE. 
CAMPUS SHOE SHOP 
SC.HIIITTY1 S LUNCH 
WONDER GLEANERS 
CROSS BOOK STORE 
FRANK'S FRUIT AND GROCERY 
HEALTHFUL FOODS 
HAPPY SERVICE SUPERE.l'TE 
NIP N1 SIP 
CARMEL CORN SHOP 
RAMER'S APPLIANCE STORE 
MITZI CLEANERS 
McCOSKEY FURNITURE 
BROCKS ELECTRIC SERVICE 
REGENT CAFE 
ANDERSON APPLIANCE CO. 
BLACKHAWK COlFEE SHOP 
BAKER ICE CREAM CO. 
==t~#g========== 
AUTOGRAPHS 
f' 
